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Аннотация. В статье рассматривается организация психологической подготовки неработаю-
щего населения к возможной чрезвычайной ситуации. Делается вывод о невысокой психологической 
готовности данной группы населения к выживанию в условиях чрезвычайной ситуации. 
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Специалисты МЧС неоднократно отмечали, что в чрезвычайной ситуации люди зачастую 
гибнут и получают травмы из-за незнания элементарных правил поведения в чрезвычайной ситуации. 
То есть, подготовленность населения к деятельности в возможной чрезвычайной ситуации невысока. 
По нашему мнению, это во многом обусловлено тем, что у значительной части населения не сформи-
ровано (или находится на невысоком уровне) психическое состояние готовности к деятельности в 
чрезвычайной ситуации. Наиболее полно такое состояние раскрыто в работах по военно-морской 
психологии (Основы, 1977, Броневицкий, 1984, 2002). 
Важность формирования у человека такого психического состояния обусловлено тем, что "со-
стояния рассматриваются как основной механизм преобразования психологических свойств и изме-
нения психических процессов, а также организации качественно новой психологической структуры 
личности, «психологического строя», необходимого для эффективного функционирования субъекта. 
Эти изменения в структуре личности становятся возможными благодаря интегрирующей функции 
психических состояний, которая в пространственно-временной и информационно-энергетической 
координатах связывает, с одной стороны, особенности среды (ситуации, предметная деятельность, 
социальное функционирование и др.), а с другой – психические процессы и психологические свой-
ства, образуя соответствующие функциональные структуры" (Прохоров, 2009). 
При этом военно-морские психологи подразделяли это состояние на «… исходную, длитель-
ную, предварительную готовность. Это то, что еще именуют боеспособностью данного человека и 
коллектива» и реальную «… сиюминутная готовность действовать, преодолевать что-то именно сей-
час, т.е. его непосредственная готовность, состояние готовности» (Основы,1977). 
Сформировать такое состояние можно только в процессе систематической подготовки (в том 
числе психологической) населения к возможным чрезвычайным ситуациям. Примером такой подго-
товки в масштабах страны является подготовка СССР к войне в 40-х годах прошлого века. Есте-
ственно, с началом войны были неоднократные случаи паники, трусости и других неприглядных яв-
лений, но в целом население было готово к войне и, в первую очередь, психологически. 
Конечно, сегодня ситуация другая. На первый план выходит техногенная и террористическая 
опасность. Это подтверждается опросом, который проводился среди должностных лиц гражданской 
обороны организаций нескольких районов Санкт-Петербурга. В опросах участвовало более тысячи 
слушателей районных курсов гражданской обороны. 
На вопрос: «Какие из перечисленных угроз Вас волнуют в большей степени?» 
59% слушателей отметили террористические, 
56% – техногенные, 
36% – биолого-социальные, 
25% – природные, 
19% – военные, 
5% слушателей – затрудняюсь ответить. 
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Можно сделать вывод, что люди осознают наличие реальной опасности возникновения чрез-
вычайной ситуации. И это важно потому, что, наиболее значимым для человека фактором любой 
чрезвычайной ситуации является то, что такая ситуация опасна для жизни. 
Все это обуславливает необходимость формирования у населения готовности (в том числе и 
психологической) к деятельности в условиях чрезвычайной ситуации. При этом необходимо учиты-
вать, что по большому счету чрезвычайные ситуации мирного и военного времени для обычного че-
ловека большого различия не имеют: алгоритм действий в любой чрезвычайной ситуации примерно 
одинаковый также как средства и способы защиты человека что в мирное, что в военное время одни и 
те же. 
Поэтому для человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию, очень важно уметь управлять 
своей психикой для того, чтобы принять правильное решение, спасти свою жизнь, помочь окружаю-
щим, оказать первую помощь пострадавшим, снять накопившееся психическое напряжение и т.п. Та-
кое умение позволит избежать тяжелых последствий для психики. 
Это умение вырабатывается в ходе психологической подготовки – процесса формирования у 
человека психологической устойчивости, т.е. таких психологических качеств, которые позволяют 
выполнять поставленные задачи в сложных условиях чрезвычайной ситуации, сопровождающихся 
опасностью для жизни и фактором внезапности. Собственно говоря, психологическая устойчивость 
является одной из основных составляющих психической готовности человека к деятельности в усло-
виях, опасных для жизни. 
У населения ее можно сформировать только в процессе обучения в области жизнедеятельно-
сти в условиях возможной чрезвычайной ситуации. Поэтому в федеральном законе № 28 «О граж-
данской обороне» первой задачей гражданской обороны (всего 15 задач) является обучение населе-
ния в области гражданской обороны. В соответствии с нормативными правовыми актами по обуче-
нию населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций все населения 
нашей страны подразделяется на работающее и не работающее. 
Подготовка неработающего населения организовано следующим образом: дети проходят дан-
ную подготовку в процессе изучения дисциплин ОБЖ и БЖД в учебном заведении. По данным ста-
тистики только в Невском районе проживает более 63000 детей в возрасте до 18 лет (13,2 %). В прин-
ципе, этот сегмент системы подготовки работает. Но к нему есть ряд вопросов. В основном к про-
граммам обучения и недостаточной подготовке преподавателей в данной области знаний. 
Но гораздо больше проблем возникает с организацией обучения остальной части неработаю-
щего населения. В основном это пенсионеры, которых в Санкт–Петербурге насчитывается около 
25%. Только в Невском районе города по данным официальной статистики 26,2 % жителей пенсион-
ного возраста (около 130000 человек). В советское время эту подготовку организовывали и проводи-
ли жилконторы, для чего при каждой из них были классы гражданской обороны. Сейчас в Санкт–
Петербурге этой деятельностью занимаются муниципальные образования. Для этого при них созданы 
учебно–консультационные пункты, обеспеченные необходимой учебно–материальной базой. Но на 
занятия в эти пункты приходят только наиболее активные жители, количество которых составляет 
доли процента от общего количества. 
Следствием такого положения в системе подготовки населения к ЧС является низкая психо-
логическая готовность населения к действиям в экстремальных условиях. Во многом это обусловлено 
противоречиями в законодательстве и нерешенными вопросами финансового обеспечения мероприя-
тий гражданской обороны. Но в целом, это приводит к тому, что значительная часть населения пси-
хологически не готова к выживанию в условиях чрезвычайной ситуации. Хотя примеров правильного 
поведения в такой ситуации много. В частности, при взрыве в Санкт-Петербургском метро в этом 
году паники не было и очень многие люди уверенно и правильно оказывали первую помощь постра-
давшим, что, в том числе, говорит о достаточно высокой готовности этих людей к деятельности в 
чрезвычайной ситуации. 
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Еще один важный момент в обеспечении психологической готовности населения к возмож-
ным чрезвычайным ситуациям – это информация. Кстати, информирование население в области 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени это вторая задача гражданской обороны по фе-
деральному закону № 28. 
В Санкт-Петербурге информирование населения о возможных и прошедших чрезвычайных 
ситуациях проводится, как того и требует наше законодательство. Информация о возможных при-
родных катаклизмах доводится до горожан всеми возможными способами, включая рассылку СМС 
на мобильные телефоны. Ежемесячно проводится техническая проверка систем оповещения (напри-
мер, проводного радио) и один-два раза в год проводится общегородская проверка систем оповеще-
ния, включая подачу сигнала «Внимание всем!» сиренами. 
Но, во-первых, население зачастую просто не знает, что нужно делать по этому сигналу. На 
входном контроле курсов гражданской обороны Невского района СПб только около 10% слушателей 
курсов дают правильный ответ на вопрос «Что Вы должны сделать по сигналу «Внимание всем!». 
Кроме того, люди в основном не доверяют средствам массовой информации. Летом 2008 года 
власти Санкт-Петербурга очень быстро отреагировали на ложную информацию об аварии на Ленин-
градской АЭС – через очень короткое время по всем средствам информации пошло сообщение о том, 
что аварии не было и опасности для жителей нет. Но паника продолжалась еще довольно длительное 
время. Таким образом, несмотря на то, что нормативными правовыми актами определены требования 
к организации системы подготовки населения к чрезвычайным ситуациям мирного и военного вре-
мени, разработаны методические рекомендации по организации и проведению такой подготовки, со 
значительной частью населения это обучение просто не проводится. Как результат – знания в данной 
области низкие и, естественно, готовность (в том числе и психологическая) очень многих наших со-
граждан к возможной чрезвычайной ситуации невысока. 
Одним из возможных выходов из данной ситуации может быть организация обучения нерабо-
тающего населения по месту жительства. То-есть, возложить эти обязанности на председателей ТСЖ 
и ЖСК или на руководителей обслуживающих организаций. 
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